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ABSTRAK 
 
Mangesti Zaki Sopheia Philein. HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH 
ORANG TUA DAN KONSEP DIRI DENGAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
PADA SISWA KELAS X SMK WIKARYA KARANGANYAR TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara Pola 
Asuh Ayah dengan Kemandirian belajar pada siswa kelas X SMK WIKARYA 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013; (2) Hubungan antara Pola Asuh Ibu 
dengan Kemandirian belajar pada siswa kelas X SMK WIKARYA Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2012/2013; (3) Hubungan antara Konsep Diri dengan 
Kemandirian belajar pada siswa kelas X SMK WIKARYA Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013; (4) Hubungan antara Pola Asuh Ayah dan Pola Asuh Ibu 
dan Konsep Diri dengan Kemandirian belajar pada siswa kelas X SMK 
WIKARYA Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif 
korelasional. Populasi penelitian ialah seluruh siswa kelas X SMK WIKARYA 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013, sejumlah 234 siswa. Sampel diambil 
dengan teknik simpel random sampling sejumlah 60 siswa. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan analisis statistik dengan teknik regresi ganda. 
hubungan yang positif antara pola asuh ayah dengan kemandirian belajar siswa 
diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan rx1y = 
ibu dengan kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X SMK WIKARYA 
hasil analisis data yang menunjukkan  
diri dengan kemandirian belajar siswa 
diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan Y = 
0,919 4) hipotesis 4 ositif antara pola asuh 
ibu dengan kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X SMK WIKARYA 
hasil analisis data yang menunjukkan Ry(X1,2,3) = 0,930  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola asuh ayah, pola asuh ibu, dan 
konsep diri memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan kemandirian 
belajar siswa kelas X SMK WIKARYA Karanganyar Tahun pelajaran 2012/2013. 
 
 





















































Mangesti Zaki Sopheia Philein. CORRELATION BETWEEN PARENTS 
PARENTING AND SELF-CONCEPT WITH STUDENT LEARNING 
INDEPENDENT IN CLASS X SMK WIKARYA KARANGANYAR 
ACADEMIC YEAR 2012/2013. Essay, Surakarta : Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University of Surakarta, April 2013.  
This study aimed to determine : (1) Correlation between Father Parenting 
with Student Learning Independent in Class X SMK WIKARYA Karanganyar 
Academic Year 2012/2013; (2) Correlation between Mother Parenting with 
Student Learning Independent in Class X SMK WIKARYA Karanganyar 
Academic Year 2012/2013; (3) Correlation between Self-Concept with Student 
Learning Independent in Class X SMK WIKARYA Karanganyar Academic Year 
2012/2013; (4) Correlation between Father Parenting and Mother Parenting and 
Self-Concept with Student Learning Independent in Class X SMK WIKARYA 
Karanganyar Academic Year 2012/2013.  
The method used in this research was descriptive quantitative correlation. 
The study population were all class X SMK WIKARYA Karanganyar Academic 
Year 2012/2013, a number of 234 students. Samples were taken by simple random 
sampling technique a number of 60 students. Data was collected using a 
questionnaire technique. Data analysis techniques using statistical analysis with 
multiple regression techniques.  
Based on the results of this study concluded: (1) hypothesis 1 "There is a 
positive correlation between father parenting with Student Learning Independent 
in Class X SMK WIKARYA Karanganyar Academic Year 2012/2013", is 
accepted. It can be seen from the results of data analysis showed rx1y = 0.683 and 
parenting with Student Learning Independent in Class X SMK WIKARYA 
Karanganyar Academic Year 2012/2013", is accepted. It can be seen from the 
"There is a positive correlation between self-concept with Student Learning 
Independent in Class X SMK WIKARYA Karanganyar Academic Year 
2012/2013", is accepted. It can be seen from the results of data analysis showed 
between maternal parenting with Student Learning Independent in Class X SMK 
WIKARYA Karanganyar Academic Year 2012/2013", is accepted. It can be seen 
 
The conclusion from this research is that there was a significant correlation 
between Father Parenting, Mother Parenting, and Self Concept with Student 




























































Jadi jangan tuntut dia  
(Kahlil Gibran, 2005: 46) 
 
Kemandirian adalah wujud kesuksesan dari seseorang dalam mencapai 
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